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Els dialectes i els sociolectes catalans




Com indica el títol del present article, 1’objectiu és l’elaboració d’una
proposta de classiflcació deis dialectes í sociolectes catalans actuals acom-
panyada d’una guia bibliográfica (intencionalment) posada al dia (1998)1.
Eh antecedents directes d’aquest tipus de trebail, en la seua aplicació a la
dialectologia catalana, són els de Colomina (1990; 1999). Les altres con-
tribucions que més s’hi aproximen es reparteixen entre els estats de la
qilestió de la recerca feta per camps d’estudi i els manuals descriptius
deIs dialectes catalans. Del primer tipus tenim el trebalí de Badia (1976),
amb una abundant anotació i bibliografia a peu de página, i els de Veny
(1968; 1986a; l986b; 1992), on domina la valoració del grau d’aportació
dels diferents estudis que s’hi esmenten. En l’apartat deis manuals que
s’ocupen deis dialectes, hem de destacar el de Veny Fis par/urs cata-
lans, publicat per primera volta el 1978. Simultániament amb les reedi-
cions d’aquest darrer, han aparegut altres trebalis similars, com ara Cone-
guem cis nostres par/urs, de Martí (ed., 1985), Dialectofogia catalana,
d’Alegre (1991) i De llevantflns a ponent. Fis par/cus catalans, de Po-
rredon (1992). Encara dins aquest apartat de tipologia dialectal, peré amb
un enfocament estrictament fonétic, no podem oblidarel trebail fundacio-
nal de la dialectologia catalana, «Una mica de dialectologia catalana»,
d’Alcover (1908-09), i la seua represa actualitzada, la Fonética descripti-
va del catalá, de Recasens (1991). Finalment. trobem a faltar en aquest
Conseqúentment arnb el propésit d’aquest trebail, no hi hauráun sol repertori bibliográfc,
com es podrá comprovar.
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camp descripcions monográfiques per dialectes a ¡‘estil deis assajos rea-
litzats per Ramos (1992) i Corbera (1993).
Una altra área ben productiva en la dialectologia catalana ha estat la de
les obres lexicográfiques i els reculís verbais basats en les varietats dialee-
tals. En aquest sector, la figura prominent és la de mossén Alcover, motor
originan del Diccionari Catalá-Valenciá-Balear i de «La flexió verbal en
els dialectes catalans», obres de gran magnitud que arribaren a bon pon grá-
cies al relleu que hi efectuá Francesc de Borja Molí. També són d’interés
dialectal, per bé que no central, els diccionaris etimolégic 1 onomástie de
Coromines (1980-1991; 1989-1997). Altres diccionaris no normatius pre-
senten diferents utilitats per a l’estudi deis dialectes catalans: sán el de la
rima de Ferrer Pastor (1956), dc cara a la pronunciació, el de Griera (1935-
1966), pel que fa al vocabulari relacional amb la cultura popular, i els de
Rafel (cd., 1996) i Mascará & Rafel (1990), útils, sobretot, per als estudis
estadísties de la morfolégia catalana.
2. ESTAT DE LA QUESTIÓ
D’enQá que Milá i Fontanals a mitjan segle passat (1861) va fer la seua
aportació fonamental a la fragmentació que presenten els dialectes catalans,
s’han multiplicat les propostes de divisió i classificació de les varietats
geolectais del catalV. Ara bé, en poques ocasions <ha replantejat la partió
inicial que crea dos b]ocs, l’oriental i l’occidental, en base a la presencia vg.
abséncia de la vocal neutra. Tampoc no s ha qiiestionat gaire la identitat
deis dialectes que conformen cada bloc: rossellonés, central, balear i al-
guerés per a l’oriental, ¡ nord-occidental ¡ valenclá per a 1’occidental. Ja han
oscil.lat una mica més els subdialectes que es proposen dins cada diálecte,
peré, en general, el seu nombre s’ha mantingut entorn de la quinzena, a rad
dedos aquatre subdiaiectesperdialecte(Veny, 1986a: 31-38).
Els tinies replantejaments scriosos a aquesta tesi generalment acceptada han
estal els de Viaplana (1985), DeCesaris (1986) i Recaseos (1990-91>. En ge-
neral, hom reclama una major consideració als fets sincrénics que als diacré-
2 De fel, el primer autor que suggerí aquesta diviséria, ja en el segle xvi, fou Ihistoriador
Francesc CalQa, qui presentá el catalá repartil en dues grans zones, duna banda, la dc lUrgelí,
jEbre iTortosa, que tenien mescla aragonesa o hispánica, i la de lEmpordá, que la considerava
pura. En ci XVII, un altre historiador, Jeroni Pujados torná a dividir Catalunya en dues parts, lado
les riberes de lEbre i el Segre, usuáries de la -e, la de la riberadel Ter. usuária de la -o. en al.lu-
sin a la vocal neutra (Rafanelí, 1991: 17-21).
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nics, també es demana que no sois es tinguen en compte e]s fets fonolégics (en
concret, es proposen isoglosses morfolégiques importants), i, fmalment, es
requereix que es valore l’efecte de la intel.Iigibilitat interdialectal (vegeu Co-
lomina, 1999: 22-23). Veny (1988: 33), després d’analitzar els dos primas tre-
balís, toma a proclamar la validesa de la partióinicial tot rebutjant la segrega-
ció del dialecte balear respecte als altres parlars orientals que proposen
Viaplana i DeCesaris? Atés que la intenció d’aquest trebalí és la de tixar-nos en
les entitats dialectais de menor abast i en el pas de l’una a l’altra, no replante-
jarem el punt de vista tradicional sobre els grans blocs peré sí farem algunes
propostes d’esmena a nivelí subdialcctal i sociolectal.
3. ELS DIALECTES CATALANS CONTEMPORANIS
La classificació deIs dialectes catalans que farem es plantejará des de la
perspectiva d’una de les demarcacions geolectais que establirem, partint de la
qual, farem un recoi-regut que anirá de la menor a la major diferenciació res-
pecte del punt d’origen. Aquest plantejament té el propésit didáctic de fer as-
similable d’una manera progressiva tota la varietat dialectal catalana a un
alumne del dialecte escollit4. L’exemple triat no nega l’adopció d’itinerarisdiferents, ans els aconsella en funció de la ubicació geográfica del centre do-
cent. La finalitat és evitar la perplexitat que s’infon en el discent quan, des-
prés que se Ii ha ensenyat que el catalá és una de les llengues més unitáries
que coneixem, se’l fa anar botant entre varietats i formes dialectais molt di-
ferenciades entre si per tal d’ajustar-se a una detemúnada programado.
Farem l’ap¡icació del métode partint del geolecte autócton de qui a~é es-
criu, el que anomenarem alacantí-Vinalopó. La mta que s’imposa és única:
cap a] nord pel País Valenciá. En altres casos, tindríem més d’una alternativa:
per exemple, en el tortosí. Des d’aquest punt podem emprendre tant el camí
del nord (lleidatá) com el del sud (castellonene). Per a aquest exemple, la pro-
posta seria de comen~ar per qualsevol deIs dos, continuar allunyant-nos-en i,
després d’haver fet la «incursió marímita» pels dialectes insulars, tomar al
continent pel punt cardinal oposat al de partida seguint una ruta de mínva
constant de la diferéncia. En el cas del rossellonés, també podrían optar per
Recaseus, perla seun banda, confirma els sis dialectes referits a lanterior parágraf, peté no
cis manté associats als blocs oriental i occidental, ja que creu que els quatre geolectes aYllats i la-
temis (rossellonés, alguerés, balear i valenciá) es diferencien deIs nitres dos parlats al Principat.
~ Pensem en alumnes d’ensenyament universitari o bé de batxillerat peré també podria ser
trasiladable a lectors, en general, de manuals concebuts per a aquests nivelis educatius.
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dues rutes: la terrestre, cap al sud pel septentrional de transició i el barceloní,
o cap a lAlguer i les Illes Balears. En els tres exemples citats, les primeres
etapes serien pel mateix bloc dialectal (occidental, en el cas de l’alacantí-Vi-
nalopó i el tortosí; oriental, en el del rossellonés). Aquesta seda una restricció
que imposaríem als diferents itineraris: que cis primers geolectes estudiats a
partir del d’inici, pertanguessen al mateix bloc dialectal (= que fossen afins
en la pronúncia). Aixé impediria que, per exemple, des d’Eivissa i Formen-
tera, malgrat els paral.lelismes léxics existents, poguéssem fer el bot al País
Valenciá. En aquest sentit, 1 ‘eivissenc-formenterer hauríem de considerar-lo,
com lalacantí-Vinalopó, un cul-de-sac.
Conscients que, molt sovint —per no dir sempre—, els feixos d’iso-
glosses que diferencien els parlars no són prou densos i sescampen en ám-
plies zones de transició, es tractaria de fer veure que les fronteres dialectals
son, fius a un cert punt, una abstracció necessária per a la tasca de l’inves-
tigador, i que, en realitat, el que existeix és un cont¡nuum de progressiva di-
ferenciació respecte a la varietat dialectal (o estándard) adoptada com a punt
de referéncia. Per aixé, encara que els apartats que establirem en aquest tre-
balI —per raons práctiques evidents— seguiran la classificació i la no-
menclatura habitual deIs dialectes i subdialectes catalaus, el conselí que s’ha
de desprendre daquesta guia és d’insistir en les faixcs territorials de tran-
síció i en els paraLlelismes entre els distints parlars catalans, fent paleses,
conseqúentment, no sois les diferéncies sinó també les semblances que
uneixen estretament tots cís dialectes catalans.
A la mera constatació de lextensió territorial i les característiques geo-
grafiques on sestableixen les varietais objecte d’estudi, afegirem la consi-
deració del seu pes demográfic i la seua distribució poblacional. Amb
aquest fi, i tenint en compte el poder aglutinador —i irradiador alhora— de
certes poblacions en relació als territoris que les envolten, proposarem una
serie de «capitalitats dialectais» representatives deis respectius geolectes on
combinarem la variable demográfica amb els factors prépiament lingiifstics.
Lobservació de la progressiva diferenciació geolectal respecte daquestes
capitals a mesura que ens en allunyem, ens permetrá de tornar a insistir en
la noció de continuum dialectal al si del catalá. A la Taula 1 podem veure
—d’acord amb la «ruta» proposada més amunt— quins seran els dialectes
i subdialectcs que estudiarem, amb les respectives capitals i les xifres
d’habitants (hab.) catalanoparlants (cat.) daquestes darrerest.
Posem a continuaciódcl nom de cada capital dialectal els seus habitanis catalanoparlanis se-
gons el cens dc població de 1991 (vegeu Reixach, cd., 1997: 60-68; Cros de població. I9~.!. VII.
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TAULA 1
Relació de varietats dialectais del catalñ amb les capitais respectives ¡ cis
seus babitantí catalanoparlanis
1. Alacantí-Vinalopó (Elx: 68.976 hab./cat.)
2. Vatenciá meridional (Atcoi: 50.235 hab./cat.)
3. Apitxat (Valéncia: 317.125 hab./cat.)
4. Castellonene (Castelló de la Plana: 78.231 hab./cat.)
5. Tortosí (Tortosa: 23.738 hab./cat.)
6. Lleidatá (Lleida: 81 .786 bab./cat.)
7. Ribagorgá (Benavarri: 840 hab/cal.)
8. Pallarés (Sort: 1.435 hab/cal.)
9. Xipella-tarragoní (Tarragona: 69.593 hab./cat.)
10. Barceloní (Barcelona: 1.132.982 hab./cat.)
II. Septentrional de transició (Olot: 23.156 hab/cal.)
12. Rossellonés (Perpinyá: 108.049 hab.)
13. Alguerés (lAlguer: 38.316 hab.)
14. Menorqul (Mad: 15.126 hab./cat.)
15. Mallorquí(Palma: 158.130 hab./cat.)
16. Eivissenc-formenterer (Vila d’Eivissa: 14.293 hab./cat.)6
En total, proposem setze variants dialectais del catalá, on els máxims
punts de diferenciació amb el parlar de partida (1. Alacantí-Vinalopó) es
trobarien en el 12 (Rossellonés) i el 13 (Alguerés), a partir deis quals toma
a haver-hi aproximació fins a arribar a l’eivissenc-formenterer (16). Al
Mapa 1 es pot apreciar el recorregut proposat.
Per bé que la majoria de les capitals dialectals no oferia dubtes de se-
lecció, unes quantes sí que ens n’han provocat. Mirem de justificar-ho. En
eLs dos primers casos (Elx i Alcoi), el criteri que hi ha comptat com a punt
Tau/es sobre ci coneixemení de la ¡lengua de la CAIB, Cens de població. Comunital Valenciana
¡991). En són excepcions les poblacions no pertanyents a les regions autónonses espanyoles de
Catalunya, el País Valenciá i les Illes Balears, ja que no s’hi fan censos lingiiístics i, per tant, en
donem les xifres d’habitants totals segons la Gran Encicbopédia Catalana (Perpinyá, 1990; IAl-
guer, 1991). En el cas de Benavarri, peré, bern pogut disposar d’una enquesta. prou fiable, passada
aun 65% del poble (Marín, 1995: 4).
6 Fn general, ens hem estimat lhis de norns que parteixen deis topénims (castellonenc, llei-
dalá. etc.) que cís que indiquen rners emplasaments geográtics (septentrional, etc). Fis nsotius per
actuar així han esLat dos: sempre són més populars cis gentilicis que no elspunts cardinals i. du-
na altra banda, aqucsts darrers ens duen a incoheréncies com la de parlar dun alacantí-Vinalopé
que hern hagul de situar mts al sud que el valenciá meridional.
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Mapa 1. Recorregut dialectal de progressiva diferenciació des
delgeolecte «alacantí-Vínalopó».
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de partida ha estat el demográfic. Elx supera Alacant en 4.978 catalano-
parlants, i Alcei he fa amb Gandia en 10.198. Les altres poblacions de les
respectives regions ja queden molt per davalí de les citades. FIs segtient cd-
ten tingut en compte ha estat el de «centralitat» geolingiiística dins cada
área dialectal, és a dir, la possessió d’un nombre major de trets característics
de la zona. Així, la preséncia a Gandia dun deis trets de l’apitxament (el de
¡es consonants palatais), inédit a la resta de la seua área, ens ha fet decidir-
nos per L’opció alcejana. Pel que fa a la «centralitat» d’Elx, respen a dos
facíors: el primer és el de la major vigéncia de la llengua catalana a la cíu-
tat (a més de ser rars cts autóctons que no la parlen, la llengua id és símbol
ciutadá grácies al Misten); quant al segon factor, és que cís il.licitans reu-
neixen més trets caracte¡-itzadors de ¡‘alacantí-Vinalopó que els alacan-
tins, tal cern es pot veure en la tria d’isoglosses separadores d’ambdues cm-
tats que mostra el Mapa 28. De la resta de la relació, les altres dues capitals
dubtoses seden les de Benavarri (7) i Olot (11). La ribagorQana, de menor
grandária que el PonÉ de Suert, l’hem triada perqué la pedem considerar
prototípica d’aquest dialecte pcI majer nombre d’isoglosses diferenciadores
de la resta del catal’a que aplega. Quant a Olot, cncapgala els parlars sep-
tentnionais de transició per la seua superior demografia a la zona.
A banda de la discussió sobre les capitalitats geolectais, caldria aclarir la
proposta dalgunes varietats que no tots els manuals de dialectotogia cata-
lana prenen en consideració o no he fan amb eh mateixos límits que no-
saltres. Pai-km de l’alacantí-Vinalopó (1), del tortosí (5) i del xipella-tarra-
genl (9). El primer el deslliguem del valenciá meridional (2) basant-nos,
sobretot, en la proposta de Casanova (1985: 26-29>~ Al tortosí incloem, a
més de 1 ‘extrem sud del Pnincipat, les comarques nord-valencianes en dei-
xen daplicar-se les isoglosscs més própiament valencianes, com ana la
primera persona de present d’incatiu dels verbs de la primera conjugació en
-e o l’elisió de la ¡-rl etimológica (Veny, 1978: mapa 8). Respecte al xipella-
Aquesta difer=ncias’ha duplicat respecte a la queja existia el 1986 en el padré municipal
dhabitants, que era de 2.499 hab, a favor d’Elx, i sIm dentendre en el context —en principi, ne-
gatiu pera una llengua recess’va com el catalá— dun major augment de la població illicitana (un
8%) sobre lalacantina (un 3%) enel mateixperiode (1986-1991).
Fins 1 tot. aixéés així en un sensit histórie, ja que la ciulat dElx ha heretal ceris trets del ca-
talá parlat a 1 amiga capital dialectal, Oriola, que no han arribat mal aAlacant, com ara les formes
verbais en <-ftce~ <na¿xtre, pare ixtre) oct lexemabasic llevar (‘dar, portar) (Montoya, 1986: 230,249).
Aquest autor distingeix cinc subdialec~s valencians, dc nord a sud: tortosí, castellonene,
apitxat, meridional i alacarití. En Coloniina (1985) es pot trobar la fonamentació d’aquest darrer
subdialectc.
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tarragoní, neconeixem que és la «creació» dialectal més forQada per pan
nestra, peró lii veiem un mateix fil conductor en tota aquesta faixa central
del Pnincipat que s’eixampla enormement en arribar al sud per a donar
forma al Camp de Tarragona: el tret en comú és l’amuntegament d’iso-
glosses, en pecs quilémetres de distáncia, que marquen el pas entre cís dos
gnans blocs d¡alectals catalans, l’occidental i l’oniental. No creiem ana¡’
gaire descaminats si afirmem que aquesta faixa d’isoglosses representa
una instantánia actual del corriment histónic deis trets onentals sobre els
occidentals, que han avan~at de manera més centundent i uniforme al
Camp de Tarragona (Veny, 1978: mapa 2; Recasens, 1985; Montoya,
1986b, 1993; Plaza, 1996).
Així mateix, hem de parlar de íes exclusions: no hem considerat sufi-
cíent raó la conservació de larticle salat en alguns punts del valenciá me-
ridional i del catalá central per a tractar-los cern a dialectes distintius; melt
més quan cís seus mateíxos usuaris procuren no fer servir la característica
que els distingeix.
El nostre reconregut geolingúístic no implicará deixar de banda cís
agrupaments d’ordre superior entre cis setze dialectes proposats, per bé que
he farem sense posar-hi un émfasi especial (x’egeu Taula 2). En aquest
sentit, hem procural ajustar-nos als criteris majoritániament acceptats sem-

























Penscm, per exempie, en la c]assificació del septentrional de transicid, qi¡c ~,sciJ.Já,segons
la font consultada, entre la pertinenya al calalá central i al rossellonés.
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Mapa 2. Major acumulació de trcts característics del diajecte
«alacantí-Vinalopó» sobre Eh que sobre Alacant.
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A continuació, passcm a ocupar-nos de les 16 vanietats dialectals pro-
posades, amb un breu teman deis trets lingilísties més destacables de ca-
dascuna i l’actualització bibliográfica corresponent, prefenentment a partir
de 1990’~. He complementem amb un repás, també actualitzat, deIs temes




(Elx: l’Alacantí, e!s Altiplans del Carxe, el Baix Vinalopó i el Vinalopó
Mitjá) 12
Teman
1. lsoglosses delimitadores respecte del valenciá meridional
1.1. L’elisió de la íd-!
1.2. El fonema 1]’! sense iod
1.3. La reducció deis articles
2. Oposició interior rs. costa
2.1. El diftong /nwi
2.2. La /-r/
2.3. Monfologia deis pronoms febles
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formen el territori de la varietat objecte destudi.
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(1992a). «Interferéncia léxico-semántica i comunitat de paría: un
estudi de cas>~, Miscel.lánia Sanchis Guarner, Barcelona: Publicacions de
1 ‘Abadia de Montserrat, II, 417-431.
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____ (1992b). «Els estudis sobre el parlar de Petrer», Bitrir [Petrer],11/6,
93-111.
____ (en premsa). «La reconstrucció de la llengua oral a partir de la li-
teratura popular escrita deis segies xviii al XX», Actes de lOnzé Colloqul
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona: Publicacions
de 1’Abadia de Montserrat.
NAVARRO, Maria Jesús (1996). ~<ElFondó de les Neus, un parlar de
Frontera», El Tempir [Eix], 9,12-13.
PÉREZ NAVARRO, Vicent Josep (1997). «El parlar de Creviílent», El
Tempir [Elx], 12, 8-10.
QUINTANA, A. (1991). «Die galicische und die katalanische Franja:
cm Vergieich», U. Herrman & A. Schñnberger (eds.), Akten des 1. ge-
meinesamen Kolloquiums der deutschsprachigen Lusitanistik tuid Katala-
mstik, Frankfurt am Main: Domus Editoria Europaea, 47-72.
RAFEL, J. (1976). ~<Fonologiadiacrénica catalana: aspectes metodolégics»,
Actes dclii Col.loqui de 1 Associació internacional de Líengua i Literatura
Catalanes, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 47-65.
SECURA, J.C. (1996a). ~<E1x,un parlar extrem», El Tempir [Elx],8, 10-12.
(1 996b). Estudi lingúístic del parlar d’Alacant, Alacant, Institut de
Cultura «Juan Gil-Albert».
____ (1998). El parlar d’Elx a estudi: aproximació a una descripció,
Elx: Ajuntament d’Elx.
SEMPERE, J. A. (1996). ~<Aspectesde la eastellanització del valenciá
meridional alacantí», Actes del 5cM Col.loqui dEstudis Catalans a
Nord-América, Barcelona: Publicacions de lAbadia de Montserrat, 233-
239.
TODOLÍ, J. (1993). ~<Elsclíties proneminals de 3a persona a les co-
marques d’Alacant: interferéncia lingilística del casteilá?», Actes del
Nové Col.loqui de 1’ Associació internacional de Llengua i Literatura
Catalanes, Barcelona: Publicacions de I’Abadia de Montserrat, III, 197-
210.
ToRMO, J. (1979-1990). Atíes Lingilístie del Valenck~ Meridional i Ala-
cantí [text inédit meeanografiat]
____ (1993). ~<Omitonímia alacantina. El nom popular deIs ocelís a la
ciutat d’Alacant», Quaderns de Mitjorn, 1,205-214.
WHEELER, M. (1983): ~<Catalan in recent phonological theory», Actes
del Tercer Col.loqui dEstudis Catalaus a Norá-Amé rica, Barcelona: Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat, 53-66.
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Textos
Alacantí
MONTOYA, B. (1996). Alacant: la llengua interrompuda, Valéncia: De-
nes [227-282].
SEGURA, J. C. (1996). Estudi lingaístic del parlar d’Alacant, Alacant,
Institut de Cultura «Juan Gil-Albert» [293-297].
Altiplans del Cante
LIMORIL, E. & A. QUINTANA (eds., 1998). El Carxe. Reculí de literatura
popular valenciana de Múrcia, Alacant: Institut de Cultura «Juan Gil-Albert».
MONTOYA, B. (1990). La interferéncia lingiiística al sud valenció,
Valéncia: Gencralitat Valenciana [74-86].
QUINTANA, A. (1996). Textos catalans hodierns de Múrcia, Miscellúnia
Germá Colon 5, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 229-
258.
Baix Vinalopó
MARTÍNEZ MONTOYA, M. (1989). Canciones populares crevillentinas,
Creviflent.
MAS ESPINOSA, A. (1977). Crevillent, Crevillente.
PERAL, M. A. et al. (1989). Cangonetes de fil i cotó, Valencia: Radio
Elche.
Vinalopó Mitjá
MONTORO, F. (ed., 1991). Cañís. Cañísues. El ¡libre de Munove, Ali-
cante: Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert» ¡ Asociación de Estudios
Monoveros.
MONTOYA, B. (ed.. 1996). Pascual Garcia, la poesia d’un poble, No-
velda: Edicions Locais.
NAVARRO, Vicent (1997). «Era una volta un temps de canons», Festa
97 [Petrer], 77-94.
3.1.1.2. Valenc¡á meridional
(Aicoi: l’Alcoiá, el Comtat, la Costera, la Marina Alta, la Marina Baixa,
la Ribera Baixa, la Safor i la Val] d’Albaida)
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Teman
1. La varietat ~<estándard»valenciana
2. Els trets deis parlars «campanar»
2.1. La diftongació de ¡cl




BELTRÁN, Vicent (1995). El parlar de Callosa d’En Sarrió i de les
Valls de Tórbena i de Guadalest. Aportació al vocabularifitonímir i zoo-
nímic de la zona, Valéncia: Gcneralitat Valenciana.
(1997). El parlar de Benissa, Ajuntament de Benissa ¡Instituto de
Cultura «Juan Gil-Albert».
CABRERA, M. R. (1997). El món mariner a Dénia. Estudi etnolingiiístic.
Ajuntament de Dénia ¡ lnstitut d’Estudis Comarcais de [a Marina Alta ¡ ms-
titut de Cultura «Juan Gil-Albert».
CASANOVA, E. (1996a). «Aportaciens dErnie Valor a la lexicogratia ca-
talana: el Vocahulari Castellut de 1948, d’Enric Valor i Josep Giner»,
Simposi d’estudi ifesta Enric Valor. Artes, 157-180.
(1996W~. «El Diccionari de la Val) dAlbaida: Una presentació»,
Actas do XIX Congreso internacional de Linguisuica e Filoloxía Románi-
cas, A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, VIII, 569-590.
(1997). ~<L’emigraciói el seu efecte en 1’evolució del valenciá>~,
Carlos Hernández & R. Morant, Lenguaje y emigración , Valéncia: Uni-
versitat de Valéncia, 205-2 12.
(en premsa 1). «Diagnostie of the lexicon of central Valencian
througlit the Linguisuic Atlas of the Va/enrian Comnzunity», 2nd interna-
tional Congress of Dialectologisus and Geolinguisus (Amsterdam, 1997).
____ (en premsa 2). «El valenciá oral del segle XVIII i el factor hiver-
nade del castellá», Artes de lOnzé Col/aquí Internacional de Liengua ¡Li-
teratura Catalanes, Barcelona: Publicacions (le l’Abadia de Montserrat.
COLOMINA, J. (1991). El valenció de la Marina Baixa, Valéncia: Gene-
raiitat Valenciana.
____ (1992). «El parlar de la Canyada de Biar (l’Alt Vinalopó): uí es-
tudi de sociolingUistica», Miscellónia Sanchis Guarnen, Barcelona ¡ Valén-
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cia: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1 Universitat de Valéncia, 1,
437-459.
(1996). «El iéxic valenciá en l’obra d’Enric Valor», Simposi d’es-
tudi ifesta Enric Valor. Actes, 223-237.
CONCA, M. (1996). «La riquesa fraseolégica en la producció rondallís-
tica d’Enric Valor», Canelobre, 37/38, 177-192..
EscRívÁ, V. (1993). «Aproximació sociolingílística al procés d’ass¡m’-
lació de la variable [E] átona final a Oliva», Actes del Nové Colloqul de
l’Associació internacional de Líen gua i Literatura Catalanes, Barcelona:
Publicacions de lAbadia de Montserrat, III, 121-136.
GARCIA ROSSELLÓ, J. & Vicent BELTRAN (1994). El parlar de Pedre-
guer, Pedreguer: Ajuntament de Pedreguer ¡ Institut dEstudis Comarcals de
la Marina Alta.
IVARS, Joan (1995). Els noms de lloc i de persona de Dénia, Institut
d’Estudis Comarcais de la Marina Altai Institut de Cultura «Juan Gil-Al-
ben» ¡ Ajuntament de Dénia.
MINETIO, 1. (1991). «Anivellament vocáiic a Sumacárcer (alternanQa
diftongal -ou ¡ -aufo, Miscellónia Joan Fuster, Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, IV, 415-424.
MONJO, J. L. (1993). «‘No és lo mateix parlar amb la reina que amb sa
gerra (sobre i’ús de i’article literai al parlar de Tárbena)», Actes del Nové
Col.loqui de 1’ Associació internacional de Llengua i Literatura Catalanes,
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, II, 473-494.
MONTOYA, 8. (1997). «El model de pronúncia valenciana dEnrie Va-
lor», Canelobre, 37/38, 165-176.
MORANT, R. & V. ESCRIVA (1987). L’apitxat de Gandia: un problema
sociolingñístic, Gandia: Centre d’Estudis i Investigacions Comarcais «Al-
fons el Veil».
RoSSELLÓ, Ramon X. (1992). La vaniació i la intenferéncia léxico-
semantica en la coniunitat de paría de Benissa, Beni ssa: Ajuntament de Be-
n¡ssa.
SANCHO, P. (1995). El valenció colloquial de la vila de Canals, Canais:
Ajuntament de Canals.
TORMO, J. (1979-1990). Atíes Lingiiístic del Valenció Meridional i Ala-
cantí [text inédit mecanografiat]
(1990). «La influéncia de la indústria téxtil en la paría i la toponi-
mia alcoiana», Ciudad de Alcoy, 2/12/90, 4-5.
(1991>. «Noves aportacions complementáries a ‘la influéncia de la
indústria téxtil en la paría i la toponimia alcoiana’», Primen Congrés d’Ar-
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queologia industrial del País Valenció, Valéncia: Diputació de Valéncia,
339-358.
(1994-1997). ~<Lainfluéncia religiosa en la paría i la toponimia al-
colana», Lilia lAicoil, 78-80 (1994), 80-82 (1995), ‘76-77 (1996), 86-88
(1997).
(1995). El llenguatge téxtil alcoió. La influéncia de la indústnia
téxtíl en la paría, la toponimia i la cangópopular alcoiana, Alcoi: Ajunta-
ment d’Alcoi ¡ lnstitut de Cultura «Juan Gil-Albert».
Textos
ALEMANY, R. (cd., 1988). AdolfSalvó i Ballester. De la Marina i Mun-
tanya: Folklore, Alacant: Diputació Provincial d’Alacant ¡ Ajuntament de
Callosa d’En Sarriá.
BALDAQUÍ, J.M. (cd., 1995). Francesc Martínez i Martínez. Líegendari
valencia, Alacant: Diputació d ‘Alacant.
Conversacions entre Saro Pe,nengue i el doton Cudol (1820). Sueca:
Curial, 1976.
VALOR, Emest (1980). Can~oneret alcoyó, Alicante: Caja de Ahorros de
Alicante y Murcia.
(Valéncia: el Camp de Morvedre, el Camp de Túria, i’Horta i la Ribera
Alta)
Teman
1. Histéria i caracterització de l’ensordiment de les palatais
2. El betacisme
3. Us del pretérit perfet simple
Inclocm en aquest dialecte, com a prova del seu paper central respecte a tot el valcacía, re-
feréncies generais als parlars valencians-
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Bibliognafia
BORRAS, J. R. (1984). «A propésit del valor fonemátie de ¡fi i ¡tS¡», Mis-
cellónia Sanchís Guarnen, Valéncia: Universitat dc Valéncia, 1, ps. 47-52.
(1992). «Més encara sobre íes palatais valencianes», Miscel-lónia
SanctUs Guarner, Barcelona ¡ Valéncia: Publicacions de i’Abadia de Mont-
serrat ¡ Universitat de Valéncia, 1, 32 1-336.
COLÓN, G. (1995). «En l’horitzó blau: reductivisme lexicográfic valen-
ejá», Estudis de lingiiística ifilologia oferts a Antoni M. Badia i Marganit,
Barcelona: Universitat de Barcelona ¡ Publicacions de 1’Abadia de Mont-
serrat, 1, 201-220.
ESCARTÍ, V.J. (1994). «Sobre morfologia i fonética del vaienciá del se-
gle xvíí i l’actual», Miscel.lánia 94, 3 1-75.
FERRANDO, Maria Vicenta (1991). «Camp semántie de les ‘faenes’ del
camp a Benicalap», Miscel.lñnia Joan Fuster, Barcelona: Publicacions de
1’Abadia de Montserrat, III, 435-45 1.
GARCIA FRASQUET, G. (1989). «Sobre algunes adaptacions dialectais
dobres literáries catalanes», Segon Congrés internacional de la Líen gua
Catalana. História de la Líen gua, Valéncia: Institut de Filologia Valencia-
na, 461-485.
GARCÍA-MEDALL, J. & J. E. QUItES (1989). «Fis noros d’un joc a la Co-
munitat Valenciana: el sambori», Miscellánia 89, Valéncia: Generalitat Va-
lenciana, 47-83.
GINER, J. (1998). Obra filológica (1 931-1991), Valéncia: Institut Inte-
runiversitari de Filologia Valenciana/Comercial Denes.
LACREU, J. (1990). Manual d’z~s de l’estóndard oral, Valéncia: íJniver-
sitat de Valéncia, 1992.
LÓPEZ GARCÍA-MOLINS, A. (1993). «L’apitxat com a contacte de lien-
gties i com a solució intema>~, Actes del Nové Coi.loqui de l’Associació in-
ternacional de Líengua i Literatura Catalanes, Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, III, 137-142.
MARTINES, Josep (1997). «El sufix -aire al País Valenciá», Miscellánia
Germó Colón 7, Barcelona: Publicacions de 1 ‘Abadia de Montserrat, 229-262.
MONTOYA, lB. (1996): «La normativa fonética del gramátic Enrie Va-
lor», Simposi d’estudi ifesta Ennic Valor. Actes, Alacant: Diputació Pro-
vincial d’Alacant, 195-222.
(1997) «Comentaris als Criteris de la normativa (ortográfica) d’A-
beiard Sarragossá», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LX-
XIII!], 89-96.
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MoRÁNT, R. & M. PEÑARROYÁ (1995). Llenguaíge ¡ cultura. Per a una
ecologia lingiiística, Valéncia: Universitat de Valéncia.
PAu.aDÁ, B. (1993). «La reducció de [e]inicialde ¡‘occidental: les ra-
ons del sistema ¡la interfe&ncia», Acies del Nové Col.¡oqzd dc 1’ Associac¡ó
Internacional de Liengua i Literatura Catalanes, Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, III, 111-120.
—(1994). L.afonologia catalana. Els prindpis generals ¡ la variack5,
Bellatera: Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona [pp.49-
68].
RÁDÁTz, H. 1. (1989). «‘Katalanisch’ oder «Valencianisch’?: zum
sprachlichen Sezessionismus im Land Valéncia», Zeitschrítk fiAr Katala-
nistik, 6,97-120.
RÁFANHíX, A. (1994). «Les idees sobre 1’apitxat de Valéncia a l’edat
moderna», Estudi General, 1348.
RAMOS, 1. R. (1992a). «ValenciA: Dialectologia», Gran Endclopédia
Valenciana, Valéncia: Difusora de Cultura, 10, 123-128.
— (19921». «Reflexions al valtant de la proposta ling&stka de Josep
Nebot i Pérez», Caplíetra, 12, 11-32.
RoMA,E. (1989). Refranyerpopular, Alacant: Institut de Cultura «Juan
Gil-Albert».
SMtAGOssA, Abelard (1992). «Valenejá: Sintaxi», Gran Enciclopédia
Valenciana, Valéncia: Difusora de Cultura Valenciana, S.A., 10, 122-123.
—(1993). «Un intent d’emniarcar 1’estudi d’algunes interferéncies
entre el catalá i el castellá en relació a Ihis del pronom cli», Actes del
Nové Col.loqui de l’Associació Internacional de Líengua ¡ Literatura
Catalanes, Barcelona: Publicacions de ¡‘Abadia de Montserrat, 211-
228.
— (1998). Passaí, presens ¡ futur de les Normes Ortográfiques de
Castelló (¡932), Valéncia: SaS.
SWBOR, Y. (1992). «La proposta gramatical de] pare Llufs Emiliana
Mira (1871-1948)», Caplíetra, 12, 33-57.
ToDod, 1. (1992). «Variants deis pronoms febles de 3a persona al País
ValenciA: regles fonosintáctiques i morfológiques subjacents», Zeitschr¿ft
fiAr Katalanistik, 5, 137-160.
VALOR, Enric (1977>. Curs miíjd de gramática catalana referida espe-
cialmeníal País Valencia, Valéncir EliseuCliment, editor, 1979.
— (1983). Laflexió verbal, Valéncia: Eliseu Climcnt, editor, 1992.
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WHEELER, M. W. (1993). «El contacte, I’aYllament i la tipologia dialec-
tal», Actes del Nové Col.loqui de l’Associacíó Internacional de Llengua
Literatura Catalanes, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
III, 69-77.
ZARAGOZÁ, M. (1982). El cultiu tradicional de lannós a Silla, Valencia:
Universitat de Valéncia.
(1984). «Estudis de fonética i de morfologia del parlar de Silla»,
Misceliónia SanctUs Guarner, Valéncia: Universitat de Valéncia, 1, 429-
433.
Textos
BERNAT BALDOVÍ, J. (1845). El Virgo de Vicenteta, El Temps.
3.1.1.4. Castellonenc
(Castelló de la Plana: la Plana Altai la Plana Baixa)
Teman
1. Articulació alveolar del fonema ¡1¡
2. La tercera persona verbal de la primera conjugació
3. Léxic i toponimia
Bibliografia
GIMENO BETÍ, L. (1992). «Sobre el parlar de Castelló de la Plana»,
Miscellónia Sanchis Guarnen, Barcelona ¡ Valéncia: Pubiicacions de l’A-
badia de Montserrat ¡ Universitat de Valéncia, II, 133-160.
& F. ARAsA (1993). La toponimia del terme municipal de Castelló
de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló.
GONzÁLEZ 1 Frnw, M. 5. (1991). «El parlar de la Nana Baixa», Mis-
cel.lónia 91, Valéncia: Generalitat Valenciana, 7-79.
MORALEs, Montserrat (1992). «Divergences d’évolution de la structure
linguistique liées á 1’abandon d’une langue», La linguistique, 28, 129-141.
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RAMOS, J. R. (1990). «La variació i la intei-feréncia léxico-semánti-
ques en la comunitat de paría de Borriol», MiscelióniaJoan Bastardas, Pu-
biicacions de l’Abadia de Montserrat, 3, 257-296.
____ (1992). «Una mostra de la llengua a la premsa satírica del segle
XIX», Dos-cents anys de pnemsa valenciana. Valéncia: Publicacions de la
Generalitat Valenciana, 941-956.
____ (1994). «Es escriptors castellonencs i el problema de la llengua Ii-
terária (1902-1903)», Miscellónia Joan Fuster, Harcelona: Publicacions de
1 ‘Abadia de Montserrat, VIII, 281-291.
3.1.2. Nord-occidental
3.1.2.1. Tortosí
(Tortosa: i’Alcalatén, l’Alt Maestrat, el Baix Ebre, el Baix Maestrat, el Ma-
tarranya, el Montsiá, el Priorat, els Ports, la Ribera dEbre i la Ten-a Alta).
Temani
1. Un dialecte conservador
2. Tendéncies anivelladores divergents
3. Variables sociolingiiístiques
Bibliogr~fla
ARAGONÉs, A. (1995). La líengua del Baix Ebre i del Montsió. Un mo-
del de líengua estóndand oral, Tortosa: Consorci per a la Normaiització
Linguistica.
BELTRAN, Joan Salvador (1992). «Lestñndard catalá a les terres del da-
rrer tram de l’Ebre, Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana.
Lingñística social, Palma: Universitat de le Illes Balears, 543-554.
BoRAU, L. et al. (1992). «Sobre literatura popular al Baix Aragó de líen-
gua catalana», Boletín del Centro de Estudios Bajoar-agoneses, VI, 51-68.
COLÓN, G. (1952). «Unes notes sobre la pérdua de la -r final etimoló-
gica», Revista Valenciana de Filología, 11/1, 57-65.
G¡xi«iALLO, J. E. & M. A. PRAD¡LLA (1996). «Contribució a un calendan de
refranys de Rossell (Baix Maestrat). Peculiaritats i afinitats», Miscelióííia
Germá Colon 6, Barcelona: Publicacions de lAbadia de Montserrat, 195-221
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GARGALLO, J. E. & M. A. NADILLA (1997). El joc ancestral de la pa-
naula. Llengua, cultua popular i nefranyer a Rossell (Baix Maestrat), Be-
nicarió: Edicions Alambor.
GIMENO BETÍ, L. (1989a). «La pérdua de la/d/ intervocálica: casos de
manteniment en tortosí meridional», Miscel.lónia Joan Bastardas, Barce-
lona, Pubiicacions de l’Abadia de Montserrat, 87-101.
— (1989b). «L’elisió de la ¡R/ final de mot en tortosí meridional,
Caplíetra, 6, 123-140.
____ (1990). «La reducció vocálica: ¡el átona inicial», Miscel.lónia
Joan Fuster, Barcelona, Pubiicacions de l’Abadia de Montserrat, II, 393-
430.
(1991a). «El tortosí. Extensió i característiques dialectais», A sol
post. Estudis de llengua i literatura, 2,171-192.
(199 ib). «Ornitonfmia castellonenca: notes onomasiolégiques
etnográfiques sobre el nom d’alguns ocelis», Boletín de la Sociedad Cas-
tellonense de Cultura, LXVII/III, 589-614.
(1992). «Les árees morfolégiques en un parlar de transició: el
present de subjuntiu en tortosí meridional», Miscellónia Jordi Carbonelí,
Barcelona, Pubiicacions de lAbadia de Montserrat, 4, 233-263.
(1994). Estudi lingaístic deis parlars de les comarques del nord de
Castelló, Castelló de la Plana: Societat Castellonenca de Cultura.
(1997). Atíes lingiiistic de la Diócesi de Tortosa, Barcelona: Insti-
tut d’Estudis Catalans.
LOMBARTE, D. & A. QUINTANA (1989). «L’apicuitura tradicional a
Pena-Roja», Alazet, 1, Huesca, 73-97.
MAssíP, M. A. (1991). «El léxic tortosí: histéria i present» (Tesi docto-
ral. Universitat de Barcelona).
(1996a). «La variació léxica. Un assaig d’estudi en el dialecte tor-
tosí», Estudis de lingúistica i filologia oferts a Antoni M. Badia i Marganit,
Barcelona, Universitat de Barcelona / Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, III, 133-173.
(1996b). «Actituds interdialectals: importáncia en l’esdevenidor de
íes varietats lingUístiques. L’actitud deis parlants del dialecte catalá tortosí
enfront del dialecte i deis parlants de Barcelona», Miscel.lónia Genmá Co-
lon, Barcelona: Publicacions de i’Abadia de Montserrat, 365-377.
MORALEs, Alfonso & P. PRIETO (1992). «Processos d’epéntesi en
grups ciítics en tortosí», Actes del Sisé Colloqui d’Estudis Catalans a
Nord-América, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
13 1-142.
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MONTOYA, B. (1985). «Entom del iéxic regional tarragoní», Universitas
Tarraconensis, IX, 51-62.
NAVARRO, Pere (1996). Els paríais de la Tetra Alta, Tarragona: Dipu-
tació de Tarragona (2 volums).
PrrARCI-I, V. & M. RosAs (1981). «El léxie deis canterers de Traiguera»,
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LVII, 95-116.
PRADILLÁ, M A. (1993). «Un cas de sociolingtiística catalana: la pre-pa-
latal sonora benicarlanda», Acres del Nové Col.loqui de 1 Associació in-
ternacional de Líengua i Literatura Catalanes, Barcelona: Publicacions
de lAbadia de Montserrat, III, 143-160.
____ (1995a). «El desafricamení prepalatal intervocálie al catalá de
transició nord-occidental/vaienciá>~, M. T. Turelí (ed.), 53-116.
____ (1995b). «Varietat estándard i varietat geográfica: actituds un-
gdistiques i ensenyament en el tortosí de les dues bandes de la frontera po-
lítico-administrativa entre el País Valenciá i el Principat de Catalunya», Jor-
nades soN-e llengua i ensenyament. Bellaterra: Servei de Publicacions de la
Universitat Autónoma de Barcelona, 1, 175-184.
____ (1 996a). El Baix Maestnat: una cru>lia fonética, Benicarló: Asso-
ciació Cultural Alambor.
____ (1996b). ~<Socio1ingiiísticade la variació i actituds interdialectais a
l’extrem nord del País Valenciá», M. Pujol & Fermín Sierra (eds.), Las len-
guas en la Europa Comunitania 11. Las lenguas de minorías, Diálogos
Hispánicos, 19, 97-124.
____ (1997a). «Sociolinguistica quantitativa i análisi qualitativa de va-
dables fonético-fonológiques: a propoósit del desafricament prepalatal», Es-
tudios de Fonética Experimental, VIII, 207-251.
____ (1997b). «El paper de les comarques del nord del País Valenciá en
el procés d’estardardització», Revista de Catalunya, 115, 49-63.
QUEROL, E. (1992). Anólisi de camps léxics de l’oví de la comarca
deis Ports, Barcelona: lnstitut dEstudis Catalans.
QUINTANA, A. (1983). «La iiengua de Jesús Moncada», Boletín del
Centro de Estudios Bajoaragoneses, 4-5, 225-238.
VíRoíu, .1. M. (1992). ~<Problemesd’estándard en lárea fronterera entre
el Principat de Catalunya i el País Valenciá», Segon Congrés Inteinacional
de la Liengua Catalana. Lingiiistic-a social, Palma: Universitat de les Illes
Raleares, 555-560.
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Textos
MAssw, M. A. (1989). «Antologia de textos», M.A. Massip (1989a), 81-
118.
MOREn 1-1. (ed., 1995). Lo Molinar. Literatura popular catalana del
Mararranya 1 Mequinensa. 3. Géneres menors de la literatura popular, Ca-
rrutxa: Instituto de Estudios Turolenses / Associació Cultural del Matarranya.
NAVARRO, PeTe (1996). Els pariars de la Terna Alta, Tarragona: lJipu-
tació de Tarragona (2 volums) [1:339-369].
QUINTANA, A (ed., 1995). Lo Molinar. Literatura popular catalana del
Matarranya i Mequinensa. 1. Narrativa i Teatre, Carrutxa: Instituto de
Estudios Turolenses / Associació Cultural del Matarranya.
(Lleida: l’Alt Urgell-oest, les Garrigues, la Noguera, el Segriá 1 UrgeIl)
Temani
1. La reducció vocálica occidental
2. La flexió verbal en procés de canvi
3. La sintaxi deIs verbs impersonals
Bibliografia
ALoNso, H. & J. SUÍLs (1993). «La morfologia verbal de subjuntiu al
Segriá: estudi prospectiu», Sintagma, 5, 5-17.
BONET, Sebastiá & J. SoLA (1986). Sintaxí generativa catalana, Barce-
lona: Enciclopédia Catalana [310-313].
CARRERA,). (1993). «La preténica inicial e- a Alguaire», Anuani de Fi-
lo/ogia. Llengua i Literatura Catalanes, XVI/4, 37-72.
El nond-occidental entre dues líen gí¿es? Actes de les Jonnades d’estudi
del cataló nondoccidental, Lleida: Institut d’Estudis llerdencs, 1996.
‘~ Considerein el lleidatá, corn bern vist per al valenciá apitxat, dialecte cap~alera 1 per aIxo in-
cloern aquí referéncies alote1 catalá nord-occideníal i, en algun cas, a lOt loecidental.
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JIMÉNEZ MARTÍNEZ, J. (1996). «Problemes de la representació del fone-
ma /1/ en catalá occidental», Actes del Seté Col loqui d’Estudis Cataians a
Nord-Aménica, Barcelona: Publicacions de lAbadia de Montserrat, 125-
148.
O’DONNELL, P. E. (1988). «Catalan and Castiliai as Prestige Langua-
ges: a Tale of Two Cides», Language Problems & Language Planning,
12/3, 226-238.
PALMADA, B. (1993). «La reducció de [el inicial de l’occidental: les ra-
ons del sistema i la interferéncia>~, Actes del Nové Col.loqui de 1 Associació
internacional de Liengua i Literatura Catalanes, Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Moniserrat, lii, 111-120.
— (1994). La fonologia catalana. Eis pnincipis generais i la variació,
Bellatera: Publicacions de la Universitaí Autónoma de Barcelona Ipp. 49-
681.
PUEYo, M. Lestrutturafonológica del voca/isme lleidató [text meca-
nografiat sense data ni lloc].
RIERA, M. (1992). La llengua catalana a Andorra, Andorra: Institut
dEstudis Andorrans.
SIsTAC, R. (1992). «El factor d’intensitat en catalá nord-occidental», Es-
cola Catalana, 293, 8-9.
SOLÁ, J. (1987). Qñestions controvei-ñdes de sin!ini catalana, Barce-
lona: Edicions 62 [96-1001.
(¡994). Sintaxi normativa: estat de la qaestió, Barcelona: Emnpúries
[21-26].
VIAPLANá, 1. (1994). «Dialectología generativa en l’ámbit morfofo-
nológie: una perspectiva en e[s estudis dialectals», Miscellónia Germó
Colón, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 311-332.
____ (1996). «Els verbs regulars de la primera conjugació en el catalá
nord-occidental: una descripció comparativa», Estudis de iingiiistica ifilo-
logia «fénix a Antoni M. Badia i Margarit, Barcelona, Publicacions de 1 ‘A-
badia de Montserrat!Universitat de Barcelona, 311-339.
VIAPLANA, J. (1999). Entre la dialectologia i la lingiiística, Barcelona:
Publicaciones de l’Abadia de Montserrat.
WHEELER, M. (1993). «Changing intiection: verbs in North West Cata-
lan>~, Mackenzie, E. & 1. Michael (eds.). Hispanic linguistic studies in ho-
nour of E. W. Hodenoft, Llangrannog: The Dolphin Book, 171-206.
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3.1.2.3. Ribagorqá
(Benavarri: la Ribagorga Alta i la RibagorQa Baixa)
Teman;
1. «Transgressions» al consonantisme catalá
1.1. Reducció apitxada
1.2. Preséncia de [x]i [0]
1.3. Fonotáctica de [A]
2. Els plurals femenins en [-as]
3. Els verbs auxiliars haven í sen
4. Léxie d’arrel basca i gascona
Bibliografia
ALTURO, N. & M. T. TURELL (1990). «Linguistic change in El Pont de
Suert: The study of variation of /31»Language Vaniation and Change, 2/1,
19-30.
(1995). «La variació d’haver auxiliar al catalá nord-occidental»,
MT. Turelí (ed.), 22 1-255.
GARGALLO, J. E. (1989). «Continuitat del gascó ‘alavetz’ a l’Alt Aragó
a la zona fronterera catalano-aragonesa: ‘alavez i’ alavegada’», Actes del
Vuité Coi.loqui internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelo-
na: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1,123-139.
MENÉNDEZ PIDAL, R. (1916). «Sobre A. Griera: la frontera catalano-ara-
gonesa», Revista de Filología Española, III, 73-88.
MARTÍN ZORRAQUINO, M. A. etal. (1995). Estudio sociolingñistico de la
Franja Oriental de Aragón, Zaragoza. Universidad de Zaragoza / Gobierno
de Aragón.
___ & MY R. FoRT (1996). «La frontera catalano-aragonesa», M. Alvar
(ed.), 293-304.
MONCLÚS, J. & A. QuINTANA (1989). «El catalá a l’Aragó», Segon
Congrés internacional de la Llengua Catalana. Histónia de la Llengua,
Valéncia: Institut de Filologia Valenciana, 195-212.
MoRET, H. (1994). «Un segle d’investigació lingilística a l’Aragó cata-
lanófon», Miscellónia Genmó Colon 2, Barcelona: Publicacions de i’Aba-
dia de Montserrat, 223-239.
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QUINTANA, A. (1980). «Catalán en Aragón>~, Gran Enciclopedia Ara-
gonesa, Zaragoza: Unión Aragonesa del Libro, III, 737-739.
____ (1984). La nostra llengua. Gramótica de Líengua catalana, Zara-
goza: Diputación General de Aragón.
____ (1989). El cataló a l’Aragó, Barcelona: Curial.
___ (1991). «Die galicisehe und dic katalanische Eran/a: ein Ver-
gleich», U. Herrman & A. Schónberger (eds.), Alcen des 1. gemeinesamen
Kolloquiums den deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik, Frankfurt
am Main: Domus Editoria Europaea, 47-72.
____ (1993). «Encara més capcirs: cís parlars orientals dc Sarró (Baixa
Ribagorya Occidental)», Miscellónia Jondi Carbonell, 6, Barcelona: Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat, 27 1-308.
____ (1995). «Xand;-a, un basquisme ribagor9á», Estudis de linguistica
ifilologia oferts a Antoni M. Badia i Manganit, Barcelona: Universitat de
Barcelona / Publicacions dc 1 ‘Abadia de Montserrat, II, 175-181.
SísTAc, R. (1993). El nibagor~á de lAlta Llitera: elsparlars de la valí
de la Sosa de Peralta, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
3.1.2.4. Pallarés
(Son: el Pallars Jussá i el Pallars Sobirá)
Teman
Articulació sense fricció de les palatals
2. Formes amb /-v-/ en els verbs de la segona i la tercera conjugació
3. Vocabulari pallarés
Bibliografia
CoLL, P. (1991). Elparlar del Paliars, Barcelona: Empúries.
SISTAC, R. (1998). El catalá d’Aneu. Reflexions a lentorn deis dialectes
contemporanis, Esterri d’Aneu: Conselí Cultural de les Valls d’Aneu.
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(Tarragona: Alt Camp, Andorra, Alt Urgell-est, Baix Camp, Conca de
Barberá, Segarra, Solsonés i Tarragonés)
Teman
1. Vocalisme: les átones finais de mot i grup tonal
2. Consonantisme: /1/—> [tI-]
3. Morfologia: variabilitat deis pronoms clíties
4. Transició léxica entre oriental i occidental
Bibliognafia
ALEGRE, M., J. GÚELL & J. Ro~s (1980). «Delimitació de frontera dialec-
tal en una zona del Baix Camp-Priorat», Anuario de Filología, VI, 327-336.
CABRÉ RODON, Rafael (1989). «Estudi d’un fenomen de variació lin-
gilística en la paría deis vallencs», XXXV Assemblea Intercomarcal dEs-
tudiosos, Valls: lnstitut dEstudis Vailenes, III, 227-238.
MANENT, A. (1991). «‘Gotxa’, un dialectalisme oblidat peis grans dic-
cionaris», Miscellónia Jordi Carbonelí 1, Barcelona: Pubiicacions de lA-
badia de Montserrat, 337-341.
(1992). «Rana al Camp de Tarragona, arcaisme o castellanisme?»,
Miscellónia Joan Fuster, Valéncia / Barcelona: Universitat de Valéncia /
Publicacions de lAbadia de Montserrat, V, 447-452.
MARTÍ, Joan (1988). «Un estudi de dialectologia social al Priorat i a
i’Alt Camp», Trebalís de sociolingiiística catalana, 7, 85-86.
MONTOYA, H. (1993). Vaniabilitat i prestigi en el cataló de Valls i l’Alt
Camp, Valls: Institut d’Estudis Vallencs.
PLAZA, C. (1992). «Fonética dialectal i fonética estándard. Els factors
socio]ingtiístics del canvi», Segon Crongrés Internacional de la Llengua
Catalana. Lingúistica social, Palma: Universitat de les Illes Balears, 87-96.
(1995). «Lleialtat linguistica, edat i nivelí educatiu: la e posttónica
a la Conca de Barberá», MT. Tureil (cd.), 1 17-138.
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___ (1996). Laparía de la Conca de Barbenó, Tarragona: Diputació de
Tarragona.
PRADILLA, M. A. (1993). «La sociolinguistica de la variació: a propósit de
la divcrsitat lingúistica en lámbit urbá tarragoní», Actes deles Jonnades sobre
la Liengua a Tarragona, Tarragona: Ajuntament de Tarragona, 235-242.
RABASsA, L. (1996). ~<Morfologia verbal: estudi del parlar de dos infor-
madors andorrans originaris de la localitat d’Andorra», Miscellónia Germó
Colon 6, Barcelona: Publicacions de 1’Abadia de Montserrat, 245-290.
RECAsENS, D. (1986). ~<Temesde variació dialectal del catalá», Actes del
Vilé Co/loqui de 1’ Associació internacional de Líengua i Liteí-atura Ca-
talanes, Barcelona: Publicacions de i’Abadia de Montserrat, 523-542.
VILÁ, Núria (1991). Estudi del vocabulaí-i de les cines agnícoles a la co-
marca del Baix Camp, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Textos
Mom’OYA, B. (1993). Vaniabilitat i prestigi en el <-ataló de Valls i l’Alt
Camp, Valls: lnstitut dEstudis Vallencs [103-152].
3.2.1.2. Barceloní ‘~
(Barcelona: l’Anoia, el Bages, el Baix Empordá, el Barcelonés, el Ber-
guedá, el Garrat el Gironés, el Maresme, Osona, el Penedés, la Selva, el
Vallés Occidental i el Vallés Oriental)
Teman
1. Vocalisme: tendéncies a i’obertura ([a], [o], [e])
2. Consonantisme: pérdua dc la iodització i ensordiment de palatals
3. Regles variables a la ciutat de Barcelona
3.1. Simplificació de gleves consonántiques
3.2. Ensordiment de geminades
3.3. Perífrasi d’obligació
4. Restes de l’articie salat
~ l[lcloem en aquesí dialecte 1estudi de totes les parles del catalácentral que no queden corn-
preses en el [arragoní o el septentrional de transició. En relació a aquest dialecte, vegeo 1am-
pliació sociolectal al seglieníapartat.
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Bibliografia
BADIA, A. M. & M. CARDÚS DE BADiA (1969). «Sociologia del pretérit
simple en el catalá de Barcelona», Ibero-romania, 1, 273-298.
BERNAT, F. (1991). «Estudi sobre la pronunciació d’erra final a
Blanes», Anuani de Filologia. Líen gua i Literatura Catalanes, XIV/2,
23-43.
CAsSANY, J. (1984). «L’ensordiment deIs grups africats en el catalá
dOsona», Ausa [Vie], XI, 357-262.
ESPAULELLA, L. et al. (1993). Variació generacional en e/parlar de la
Garniga, La Garriga: Contrapunt.
FABRA, P. (1897). «Étude de phonologie catalane (catalan oriental)»,
Revue Hispanique, 4, 5-30.
(1906). «Les e toniques du catalan»,RevueHispanique, 15, 9-23.
(1912). Gramática de la lengua catalana, Barcelona: Aqua,
1982.
LLORa, M. R. (1993). «Alacantinismes en el léxie mai-iner de Roses»,
Actes del Nové Col.loqui de 1’ Associació Internacional de Líengua i Lite-
natura Catalanes, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, II,
529-540.
MASCARÓ, Joan (1983). Lafonologia catalana ¡el cicleJánológic, Bar-
celona: Universitat Autónoma de Barcelona.
(1986): Morfologia, Barcelona: Enciclopédia Catalana.
MIER, J. Z. (1986): «Estudi sociolingti.ístic de certs aspectes de la lien-
gua catalana», Trebalís de Sociolingilística Catalana, 6,33-112.
O’DONNELL, P. E. (1988). «Catalan and Castilian as Prestige Langua-
ges: a Tale of Two Cities», Language Problems & Language Planning,
12/3, 226-238.
ORRIoLs, L. (1994-95). La contnihució d’Osona a la llengua catalana,
Barcelona: Curial (2 volums).
PI, J. (1993). «La variació fonética del morfema d’infinitiu de la segona
conjugació», Miscellánia Joan Fuster, Barcelona: Publicacions de FA-
badia de Montserrat, VII, 393-4 12.
(1997). «L’obertura de les vocals mitjanes en una mostra de neo-
logismes del catalá» (Tesi doctoral inédita, tJniversitat Autónoma de Bar-
celona).
PONS, Lídia (1987). «Sobre íes combinacions [ks] i [gz] del catalá»,
Misceilánia Radio, Barcelona: Publicaeions de l’Abadia de Montserrat,
vol. 6, 31-78.
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(1991). «Algunes relacions entre els canvis fonétics i cis fenémens
psíquicsx., Miscellánia Jo;-di Carbonelí 1, Barcelona: Publicacions de l’A-
badia de Montserrat, 1, 343-357.
(1992). Iodització i apitxament al Vallés. interpretació socio/in-
guistica ipsicolingí¿ística deis canvisfonétics, Barcelona: Institut d’Estudis
Catalans.
PLA, J. (1995). ~<L’oberturade la [~j a Barcelona: el saya i altres vane-
tats», M.T. Turelí (cd.), 139-162.
SALA, Ernesta (1992). «El parlar de Cadaqués, un parlar salat conti-
nental. Els dialectes en la societat actual», Segon Congrés internacional de
la Líengua Catalana. Lingiiística social, Palma: Universitat de les Illes
Baiears, 153-165.
SOLER, Josep (1985). «Language Standardization and norm formation in
Catalonia» (Tesi doctoral. Indiana Univcrsity).
SOLER, Josep (1986). «Model 1 límits de la llengua estándard a Barce-
lona», Misceliánia Badia i Manga;-it, Barcelona: Publicacions de 1’Abadia
de Montserrat, 5,131-148.
VALLvERDÚ, F. (1986). Elocució i ortologia catalanes, Barcelona, Edi-
tonal Jonc.
VANN, R. E. (1995). «Construcdng catalanism: motion vcrbs, demons-
tratives, and locatives in the Spanish of Barcelona», Catalan Review, IX/2,
253-274.
VENY, J. (1968). «Alguns problemes de dialectologia catalana», J. Veny
(1978), 39-61.
(1991). «Llengua histórica i llengua estándard a la Plana de Vie»,
Ausa [Viet 14, 3 15-324.
VILÁ, Carme (1992). «La regressió del icisme al Principat», Segon
Con g¡és internacional de la Líengua Catalana. Linglilsílca social, Pal-
ma: Universitat de les Illes Balears, 71-77.
VILA, Jordi (1991). «El canvi de /0/ a 1$ en síllaba inicial de mot a
Arenys de Munt>~, Anuani de Filologia. Liengua i Literatura Catalanes,
XIV/2, 9-22.
VILÁ, Carme (1989). E/ parlar de la flana de Vic, Manresa: Caixa
d’Estalvis de Manresa.
Textos
PAYRATÓ, L. (1988). Catalá colloquial, Valéncia: Universitat de Valén-
cia, 1996.
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RrjYRA, J. (1979). «Una tarda per mar», .Jacobé i altres narnacions,
Barcelona: Edieions 62 / «La Caixa», 15-24.
3.2.13. Septentrional de transició
(Olot: l’Alt Empordá, la Cerdanya , la Garrotxa i el Ripoliés)
Terna ni
1. Vocalisme: canvis de timbre de /t/-/o/
2. Consonantisme: elisió de /-s/ i fenómens connexos
3. Flexió verbal: primera persona del present d’indicatiu en [-uk]
4. Flexió deis clftics: régim d’usos deis pronoms forts de primera persona
(lo, mi).
Bibliografla
COMEs, J. (1996). «El parlar de Pau (Alt Empordá) a la década 1960-70
(1)», Annals de linstitut d’Estudis Empondanesos, 29,355-377.
LUNA, X. (1995). «Les vocais tóniques a lAlt Empordá», Annals de
l’Jnstitut d’Estudis Empordanesos, 28, 265-303.
(1996a). «Les vocals átones a 1’Alt Empordá», Annals de l’institut
d’Esrudis Empordanesos, 29, 379-404.
(1996b). «Alguns mots dialectais empordanesos», Miscellánia
Genmá Colon 6, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 235-
244.
Textos
Eoíx, J. V. (1931). «El món meravellós d’en Luard», Obres completes.
u. Prosa, Barcelona: Edicions 62, 1985, 277-281.
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3.2.2. Rossellonés
(Perpinyá: el Capcir, la Cerdanya, Conflent, el Rosselló i el Vallespir)
Teman
1. Reduccions en els inventaris fonemátics (/e/-/n/, ¡rl-/fi)
2. La ¡-nl subjacent 1 cís plurals
3. Trets morfolégics (1) persona verbal, pronoms clítics)
4. L’expressió de la negació
5. Reflexos deIs adstrats occitá, castellá i francés en el léxie.
Bibliognafia
COSTA, Jordi J. (1981). «Changement de langue dans une village de la
frontiére septentrionale dii catalan ¡le cas de Tarerach», Acta da /Oóe
Con grés national des Societés Savantes, Perpignan, 265-273.
(1985). «Diachronic quantitative en Catalogne fran9aise, Actes
del XVi Congrés inteinacional de lingñística ¡filo/o gia romániques, Palma:
Molí, II, 369-378.
—(1989). ~<Catalái occitá a Tarcrac», Actes dcl Vuité Col.loqui in-
ternacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1,99-107.
DE MELcHOR, V. (1996). «Cronologia deis canvis en cís pronoms deis
clítics del catalá rossellonés>< Miscellánia Germá Colon 5, Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 259-272.
3.2.3. Alguerés
(Ciutat de lAlguer a l’illa de Sardenya)
Teman
1. La funció neutrafltzadora de la [a]
2. Rotacisme
3. Morfologia verbal
4. Italianismes i sardismes en el léxic
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BihliograjYa
BLASCO, E. (1989). «El catalá medieval i hodiern de Sardenya: histéria
lingílística i cultural, tipologia, aspectes sociolingúístics», Segon Congrés
internacional de la Llengua Catalana. Histónia de la Llengua, Valéncia:
Institut de Filologia Valenciana, 329-342.
CARíA, It (1993). «La vegetació espontánia del camp de l’Alguer.
Aproximació a i’estudi onomástic», Miscellánia Jondí Carbonelí 5, Bar-
celona: Publicacions de 1’Abadia de Montserrat, 205-229.
CONTINI, M. (1995). «‘Visti 1’as?’, Un trait syntaxique et prosodique
sarde dans le catalan de l’Alguer», Estudis de lingúística ifilologia oferrs a
Antoni M. Badia i Marganit, Barcelona: Universitat de Barcelona ¡ Pubil-
caejons de l’Abadia de Montserrat, 1, 22 1-247.
CORBERA, J. (1990). «La integració del léxie alguerés a lanormativa ca-
talana», VA lguen, 10, 11-14.
(1991). «Caracterització del léxie alguerés» (Tesi doctoral. Uni-
versitat de Barcelona).
(1992). «Eh noms deis ocelís terrestres en alguerés», Miscellánia
,Iordi Carbonelí 4, Barcelona: Publicacions de 1’Abadia de Montserrat,
265-278.
(1993). «La influéncia de l’italiá i deIs pariars sards i itálics en les
denominacions alguereses deis animais marins», Actes del Nové CoUoqui
de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelo-
na: Publicacions de l’Abadiade Montserrat, II, 5 13-528.
(1995). «La relació de l’alguerés amb els altres dialectes cata-
lans»,LAlguer, 41, 9-19.
et al (1997). L’Alguer: imatge iparaula. Palma: Universitat de les
Illes Balears ¡ Ajuntament de l’Aíguer.
PEANA, J. (1992). «EIs problemes lingúístico-socials del catalá de i’A1-
guer», Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Lingúlsilca
social, Palma: Universitat de les Illes Balears, 6 13-648.
(1995). «El fenomen del rotacisme en la paría popular algueresa
d’avui», Estudis de lingñistica ifilologia oferts a Antoni M. Badia i Mar-
ganit, Barcelona: Universitat de Barcelona ¡ Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, II, 101-1 19.
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Textos
BLASCO, E. (1992). «Contribució a la coneixen~a de l’alguerés mo-
dern», Miscel.lánia jordí Carbonelí 4, Barcelona: Publicacions de lAbadia
de Montserrat, 279-284.
CATALÁ, P. (1989). «Entorn deIs roman~os de lAlguer», «Segon Congrés
Internacional de la Llengua Catalana. Histr)nia de la Líengua, Valéncia: ms-
titut de Filologia Valenciana, 359-370.
SCANU. P. (1985). Rondalles alguereses, Barcelona’ ~. Rafael Dalmau.
3.2.4. Balear
3.2.4.1. Menorquí
(Maó: iBa de Menorca)
Teniani
1. El contrast fonétic entre Maó 1 Cuutadeila
2. L’anglicisme léxie a Menorca
3. Ictionímia
I3iblio grafía
BONET, Antoni (1983-84). Emes ¿ femes del canz1u, Ciutadella: Col.lec-
tiu Folklóric Ciutadella ¡ Conselí insular de Menorca (2 volums).
LÓPEZ CAsASNovAS, J. (1981). La lengua de los menorquines, Menorca.
MAsCARÓ, Jaume (1982). FIs malnoms de Ciutade Ita, Ciutadella:
Col.lectiu Folklóric Cuutadella ¡ Conselí Insular de Menorca.
MASCARÓ, Ignasi (1987a). «Ciutadella-Maó. Greu vs. agut en dos par-
lars menorquins. Plantejament de la qtiestiós’, Randa, 21, 197-211.
MAScARÓ, Ignasi (1987b). «Introducció a lentonació dialectal catala-
na», Randa, 22, 5-38.
MELIÁ, Miquel (1985). «El catalá insular. El dialecte baleáric», J. Mar-
ti (cd., 1985), 149-170.
MELIS, P. (1988-92). La llengua de Menorca. Reculí de paraules me-
norquines, Ciutadella: Col.lectiu Folklóric Ciutadella ¡ Conseil Insular de
Menorca (3 volums).
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PORTELLA, J. (1984). Joes populars, Ciutadeila: Col.lectiu Folklóric
Ciutadeila ¡ Conselí Insular de Menorca.
VENY, .1. (¡993). «Els ‘jogiars’ de la mar», Miscel.lániaJordi Carbonelí
5, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 159-175.
3.2.4.2. Mallorqul [6
(Palma: illa de Mallorca)
Temani
1. Cronologia del canvi vocálie /‘~/ —> [‘E]. Vocalisme balear tradicional
vs. innovador
2. La diftongació compensatéria
3. Les assimilacions consonántiques
4. La generalització del icisme
5. La característica més identificadora: l’article salat
6. Morfologia del verb
3.1. El morfema zero de la persona 1 de la lA conjugació
3.2. La vocal temática de la lA conjugació
3.3. Els subjuntius en -i (-)
4. Sintaxi del verb: usos de recordar
5. Els gallicismes
Bibliografia
AGUILÓ, C. (1994). Bolets, líengua i cultura popular en el migjorn de
Mallorca, Palma: Universitat de les Ilies Balears.
ALOMAR, A. 1. (1993). «Els colors a les ‘Rondaies mallorquines d’An-
toni MA Aicover>~, Miscellánia Joan Fuster, Valéncia ¡ Barcelona: Uni-
versitat de Valéncia ¡ Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 3 19-340.
ARTIGUEs, A. (1983). «Apunts de fonética sintáctica per als mestres
maiiorquins», Maina (Palma de Mallorca), 8,10-14.
lO Coin en el cas del lleidatá, incloem sota aquest enuncial refeténcies generaís al catalába-
lear.
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CORBERA, J. (1992). «El léxie mallorquí dins Factual normativa catala-
na>t M.P. Janer, J. Mirailes & A. Schénberger (eds.), Sprache, Literatur
and Kultur der Balearen. Liengua, Literatura i Cultura de les files Balears,
Frankfurt am Main: Domus Editoria Europaea, 85-108.
(1993a). Nou vocabulani de baibanismes del catalá de Mallorca,
Palma de Mallorca, El Tail.
(1 993b). «Mailorqul», Gran Enciclopédia de Mallorca, Palma:
Promomallorca Edicions SA., tom X, 82-87.
(¡997). «El recobrament del léxic patrimonial mallorqul», Actes
del IV Congrés. El nostíe patrimoni cultu-al: El catalá, patnimoni de Ma-
horca, Palma: Societat Arqueológica LuI.lina, 199-212.
— & E. MONTOYA (en premsa). ~<Arxuuaudiovisual deis dialectes
catalans de íes [lles Balears», XVii Simposio de la Sociedad Española de
Lingiiística, (Palma. 15-19 de desembre de 1997).
DoLs, N. A. & M. W. WHEELER (1995). «El consonantisme final del
mailorqul i el ‘llicenciament d’obertures’», Cap/letra, 19, 5 1-63.
DoLs, N. A. (1993). ~<Lasilabificación en el catalán de Mallorca», His-
panorama, 65, 49-52.
FERRÁ, M. (1992). «Els gal.licismes a la Valí de Sóller», Segon Congrés
Internacional de la Líen gua Catalana. Lingñistica social, Palma: Univer-
sitat de las Ilies Balears, 435-439.
MAsCARÓ, lgnasi (1990). «Les vocais tóniques a Mallorca i Menorca:
un estudi acústie», Revista de Menorca, II, 177-188.
MASCARÓ, Joan (1986). «Compensatory Diplitongization in Majorcan
Catalan», Wetzcls, L. & E. Seizer (eds.): Siudies in Compensatony Lengt-
heníng, Dordrecht: Pons, 133-146.
MONTOYA, E. (1995). «L’observació del canvi fonológic en el catalá ba-
lear», M.T. Tureil (ed.), 165-2 19.
(en premsa). «Mesures estadístiques i acústiques del canvi fo-
nológic en el vocalisme balear», A sol post, 4, 75-90.
____ & 1. Co~n~ (en prenisa). «L’ejécte retorn deis anties emigrants
mailorquins a Franqa sobre el parlar de l’Arracó>~, Randa.
MONTOYA, E. & A. JOFRE (en premsa). «La atrición en las lenguas in-
migradas. El caso del catalán de los mallorquines en La Argentina», Actas
do 1 Simposio internacional sobre o Bilingi¿ismo: Comunidades e Indivi-
duos Rilinglies, Vigo: Universidade de Vigo.
PALMADA, E. (1994). Lajénologia catalana. E/spnincipis gene¡-als i la
vaniació, Hellatera: Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona
[pp. 77-79; 89-104].
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RADATz, H. 1. (1989). «Sprachliches Selbstverstándnis und spracbliche
Realitát: ein soziolinguistisches Experiment zum Gebranch balearisclier
Artikei», Zeitschniftfñr Katalanistik, 2, 64-90.
RECASENs, 0. (1986). «Temes de variació dialectal del catalá», Acres del
Viié Col.loqui de 1 Associació internacional de Llengua i Literatura Ca-
talanes, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 523-542.
SARAGossÁ, Abelard (1997). «Una aproximació a la interpretació de la
dualitat balear No em nec-onda res ¡ No em record de res», Estudis de líen-
gua i literatura en honor de loan Veny, Barcelona: Universitat de Barce-
lona ¡ Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1, 357-376.
PEREA, M. P. (1997). «El balear a la Flexió verbal en els dialectes ca-
talansx’, Estudis de líengua i literatura en honor de Joan Veny, Barcelona:
Universitat de Barcelona ¡ Pubiicacions de l’Abadia de Montserrat, 1, 329-
355.
SEGUÍ, G. (1993). iniciació a la morfosintaxi catalana, Palma: Edi-
cions Documenta Balear.
VENY, J. (1968). «Alguns problemes de dialectologia catalana», J. Veny
(1978), 39-61.
WrIEELER, M. W. (1980). «Analogia i psicologia: el desenvolupament
de la morfologia verbal balear», Actes del XVI Congrés internacional de
Lingñistica i Filologia Romániques, Palma de Mallorca: Molí, 1985, 557-
566.
—(1993). «El contacte, l’aíllament i la tipologia dialectal», Actes del
Nové Col.Ioqui de l’Associació internacional de Líengua i Literatura Ca-
talanes, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 111, 69-77.
Textos
ALCOVER, A. M. (1996). Aplec de rondaies mallorquines, Mallorca:
Editorial Molí.
MIRALLES, J. (1995). Un poble. un temps, Palma: Miquel Font editor.
MoLL, E. de B. (1934). «Transcripció de can~ons populars amb notes
sobre fonética sintáctica», Anuani de l’Oficina Románica de Líengua i Li-
teratura. VII, 9-31.
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3.2.4.3. Eivissenc-formenterer
(Vila d’Eivissa: illes d’Eivissa i Formentera)
Teman
1. Innovacions en el vocalisme
2. Conservadorisme en les formes verbals




JOAN, B. (1993). «Trets en canvi en el catalá de Formentera: conside-
racions sociolingilístiques», Misce/lánia Jordi Carbonelí 5. Barcelona:
Pubiicacions de 1’Abadia de Montserrat, 189-204.
RIBES, E. (1991). Aportació pitiñsa al DCVB, Eivissa: lnstitut d’Estudis
Eivissencs.
____ (1992). Noms de lloc, Sant Jordi de ses Sa1ine&~ Edicions Can Sifre.
(1995). Toponimia de/a costa de Sant Antoni de Portmany, Palma:
lnstitut d’Estudis Baleárics.
TORRES TORREs, M. (1980). «Aspectes sociolingtiístics de la canqó po-
pular i tradicional eivissenca. La vocal neutra» (Tesi de llicenciatura. Uni-
versitat de Barcelona).
VENY, J. (1999). Aproxímació al dialecte cív¡ssenc, Mallorca: Molí.
(1983). «Aspectes del vocalisme tónie ewv¡ssenc», Eivissa, 14,22-23.
VILLANGÓMEZ. M. (1972). «La llengua deIs eivissencs i formenterers»,
Curs d’iniciació a la llengua, Eivissa: Institut dEstudis Eivissencs, 1978,
203-220.
3.3. TEMES GRAMATICALS D’ESTUDI FOCALITZAT
Amb aquest apartat, pretenem fer una recopilació bibliográfica d’ac-
tualitat d’alguns deIs punts de les estructures gramaticals catalanes que són
al darrere de molts deIs contrastos que obscrvem entre cís nostres dialee-
tes. Prescindim deIs que fonamenten la divisió principal al si dcl catalá (ti-
pus i extensió de la neutralització vocálica, preséncia de/V$, /‘s/o /‘e/ en
uns mateixos lexemes, pronúncia de ¡1¡ amb iod o sense, etc), que ja són
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ben coneguts. Ara es tracta de tocar monográficasnent temes gramaticals
que se solen analitzar repartits per dialectes (per exemple, totes les qúes-
tions verbals). Altres punts suposaran una certa novetat, bé perqué encara
han estat poc estudiats pels dialcctélegs catalans, com cis sintácties, bé
perqué posseeixen elements nous que no s’havien posat en consideració.
Entre aqucsts darrers podem citar cís temes de l’entonació, de la pérdua de
la geminació, o el d’un cert léxic i fraseologia diferencials que causen ve-
ritabies entrebanes d’intel.ligibilitat entre els catalanoparlants peré que po-
ques vegades solen ser posats «sobre la taula» deis estudis dialecta1s.~7
Teman;
3.3.1. Fonologia
3.3.1.1. Graus d’obertura de les vocais mitjanes
3.3.1.2. Consonants palatais i apitxament
3.3.1.3. Pérdua de la iodització
3.3.1.4. Pérdua de la geminació
3.3.1.5. /-r/—>0
3.3.1.6. La introducció del fonema /x/
3.3.1.7. Entonació
3.3.2. Morfologia
3.3.2.1. EIs pronoms febles
3.3.2.2. Fragmentació de la flexió verbal
3.3.2.3. Primera persona de] present d’indicatiu de
en -ARE
3.3.2.4. Els subjuntius
3.3.2.5. El segment ESC/ISC deis verbs incoatius





17 Alguns exemples de mallorquinismes léxics pertanyents al vocabulari básic corn acabar,
anit, atracar-se, berenar, coigar-se,ftissar, importar, pareil, partir, pus, rem, tanmate¡x, lomar,
torbar, tudar, tapar, vespre o xapar, tenen formes, usos o accepcions semántiques desconegudes
en el catalá contineníal 1, sorprenentrnent, no són mai cilats en les caracteritzacions del mallorqut
fetes per auíors balears (Veny, 1978: 95-99; Meliá, ¡985: 162: Corbera, 1993b: 86). En canvi,
quan els autors no són insuíars, n’apareix alguna daquesí grup corn ara herenar o colgar-se (Ale-
gre, 1991: 132-135;l’orredon, 1992: 141).
la conjugació
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3.3.1. Fonología
3.3.1.1. Graus d’obertura de les vocais mitjanes
Pí, J. (1997). «L’obertura deles vocals mitjanes en una mostra de neolo-
gismes del catalá» (Tesi doctoral inédita, Universitat Autónoma de Barcelona).
MONTOYA, B. (1998). «Mesures estadístiques i acústiques del canvi
fonológie en el vocalisme balear», A sol post, 4, 75-91.
SOL, L. M. (1990): «L’obertura de les vocais medials en paraules ex-
tretes de gramátiques generals i articles de linguistica sobre la llengua ca-
talana», Anuani de Filologia. Llengua i Literatura catalanes, XiII/1.
3.3.1.2. Consonants palatals i apitxament
CASANovA, E. (1990). «L’evolució del sistema palatal catala: una ín-
terpretació», A Sol post. Estudis de Líengua i Literatura, 1, 45-62.
CASsANY, J. (1984). «L’ensordiment deIs grups africats en el catalá
d’Osona>s, Ausa [Vic], XI, 357-262.
GIMENO, F. & B. MONToYA (1989). «Estratificació de la variació lin-
gúistica a Petrer», F. Gimeno & B. Montoya, Valéncia: Universitat de
Valéncia, 1989, 67-95.
LÓPEZ GARCÍA-MoLíNs, A. (1993). «L’apitxat com a contacte de lien-
glíes í com a solució interna», Actes del Nové Col.loqui de l’Associació In-
ternacional de Líen gua i Literatuía Catalanes, Barcelona: Publicacions
de lAbadia dc Montserrat, III, 137-142.
PONS, Lídia (1992). Iodització i apitxarnent al Vallés. Interpretació so-
ciolínguistica i psicolingñística deIs canvis fonétic-s, Barcelona: lnstitut
d’Estudis Catalans.
3.3.1.3. Perdua de la iodització
BAU, 1. & R. FoNr (1992). «La iodització a la Plana de Vic», Segon
Con grés internacional de la Líengua Catalana. Lingiiística social, Pal-
ma: Universitat de les Ilies Halears, 79-85.
PONS, Lídia (1992). iodització i apitxarnent al Vallés. Jntenpretaci¿ so-
ciolingñistica i psicolingiiistica deIs canvis /bnétics, Barcelona: Institut
d’Estudis Cataians.
VENY. J. (1991). «Llengua histórica i llengua estándard a la Plana de
Vic», Ausa [Vid, 14, 3 15-324.
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VILÁ, Carme (1992). «La regressió del ieisme al Principatx., Segon
Con grés internacional de la Líengua Catalana. Lingilística social, Pal-
ma: Universitat deles Illes Balears, 7 1-77.
3.3.1.4. Pérdua de la geminació
CASANOvA, E. (1989). «L’evolució T’L >1.1/lien catafl», Caplíetra,
6,117-121.
RASICO, Ph. D. (1988). «Sobre l’evolució TL(L) (1.1/1.1) en catalá»,
Miscel.lánia Joan Ciii, 489-497.
3.3.1.5. /-r¡ —> 0
GIMENO BEn, L. (1989). «L’elisió de la/it’ final de mot en tortosí me-
ridional, Caplíetra, 6, 123-140.
SEGURA, J. C. (1996). Estudi lingúistie del parlar d’Alacanr, Alacant:
Institut de Cultura «Juan Gil-Albea» [66-68].
3.3.1.6. La introducció del fonema /x¡
CERDÁ, R. (1967). «Apreciaciones sobre el castellano ¡x/ —> catalán [x]
en el Campo de Tarragona», Revista de Filología Española, L, 57-96.
VENY, J. (1993). «Fortuna del fonema /x/ en catalá: visió histérica de la
‘queada’», Actes del Nové Col.loqui de l’Associació internacional de Líen-
gua ; Literatura Catalanes, Barcelona: Publicacions de lAbadia de Mont-
serrat, II, 405-435,
(1994). «La importación del fonema /x/ en catalán», Revista Es-
pañola de Lingiiística, 24/1, 1-19.
3.3.1.7. Entonació
BONET, Euiália (1986). ~<L’entonaciódc les formes interrogatives en
barceloní», Els Marges. 33, 103-117.
MAScARá, Ignasi (1987a). ~<Ciutadeiia-Maó.Greu vs. agut en dos par-
larsmenorquins. Plantejamentde la qúestió», Randa, 21, 197-211.
(1987b). «Introducció a l’entonació dialectal catalana», Randa,
22, 5-38.
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PRIETO, P. (1995). «Aproximació ais contorns tonais del catalá cen-
tral», Caplíetra, 19, 161-186.
SALCIOt.¡, V. (1988): «Estudio fonético-experimental de la entonación
interrogativa catalana», Estudios de fonética experimental, III, 37-70.
3.3.2. Morfologia
3.3.2.1. Sistema pronominal
ALOMAR, A. 1. (1993). «FIs pronoms ns, ens, enze, us, eus 1 cuze a
Mallorca», Miscellánia iordi Carbonelí 5. Barcelona: Publicacions de
l’Abadiade Montserrat, 177-188.
BONET, Fulália (1992). «Sobre eh usos de ,‘ii en ¡loe de Ib>, EL Marges,
46, 101-110.
LLORET, M. R. & Y VIAPLANA (1996). ~<Elsclíties pronominais singulars
del catalá oriental: una aproximació interdialectal», Miscellánia Genmá Co-
lón 5, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
MASCARÓ, Joan (1986): Morfrzlogia, Barcelona: Enciclopédia Catalana
[123- 141].
TODOLÍ, J. (1992). ~<VariantsdeIs pronoms febles de 3a persona al País
Valenciá: regles fonosintáctiques i morfológiques subjacents», Zeitschnift
fñrKata/anistik, 5, 137-160.
VIAPLANA, J. (1999). Entre la dialectologia i la lingí/istica, Barcelona:
Publicaciones de l’Abadia de Montserrat.
3.3.2.2. Fragmentació de la flexió verbal
MASCARÓ, Joan (1986): Morfologia, Barcelona: Enciclopédia Catalana
[103-122].
MONTOYA, B. (1989). «La flexió verbal catalana: una proposta de des-
crípció pandialectal», Sintagma, 1,5-14.
VIAPLANA, J. (1984). «La flexió verbal regular del valenclá», MisceLlá-
ma Sanchis Guarner, Barcelona ¡ Valéncia: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat ¡ Universitat de Valéncia, 1992,111,381-424.
(1986). ~<Morfologíaflexiva i flexió verbal catalana», Líengua i Li-
teratura, 1, 385-403.
(1996). «Els verbs regulars de la primera conjugació en el catalá
nord-occidental: una descripció comparativa». Estudis de lingil¡st/ca ifilo-
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logia ojérts a Antoni M. Badia i Marganit, Barcelona, Publicacions de 1’A-
badia de Montserrat/Universitat de Barcelona, 3 11-339.
(1999). Entre la dialectologia i la /ingñística, Barcelona: Publica-
ciones de l’Abadia de Montserrat.
WHEELER, M. W. (1980). «Analogia i psicologia: el desenvolupament de
la morfologia verbal balear», Actes del Xvi Congrés Internacional de Lin-
gi¿ística i Filologia Romániques, Palma de Mallorca: Molí, 1985, 557-566.
(1984). «La conjugació valenciana: geografia, diacronia i psicolo-
gia», Misceilánia Sanchis Guarner Iii, Barcelona ¡ Valéncia: Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat ¡ Universitat de Valéncia, 1992, 425-458.
(1993). «Changing inflection: verbs in North West Catalanx’, Mac-
kenzie, E. & 1. Michael (eds.). Hispanic íinguistic studies in honour of E.
W. Hodcroft. Liangrannog: ‘Wc Doiphin Book, 17 1-206.
3.3.2.3. Primera persona del present d’indicatiu
dc la conjugació en -are
ALOMAR, A. 1. (1994). «La desinéncia -o de la primera persona del
Present d’Indicatiu a Mallorca», Randa, 35, 159-187.
ALSINA, Á. (1988-89). «Un aspecte de la morfologia histórica catalana:
la primera persona del singular del present d’indicatiu>~, Líengua i Litera-
tura, 3,89-119.
BIBILoNI, G. (1981). «FIs problemes ortográfics de les fomies balears de
la primera persona del present d’indicatiu deis verbs de la primera conju-
gació», Affar [Palma de Mallorca], 1, 21-24.
BLAsco, E. (1985). «Les desinéncies de la primera persona del present
d’indicatiu en catalá i en occitá. Estudi diacrónic de morfosintaxi galio-
rrománica», Miscellánia Badia i Mangarit, Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 37-87.
CASANOVA, E. (1989). «Gramática histórica i história de la llengua. A
propósit de la desinéncia de la persona del present d’lndicatiu», Segon
Congrés Internacional de la Llengua Catalana. História de la Llengua,
Valéncia: Institut de Filologia Valenciana, 343-357.
GuLsoY, J. (1989). «La -o de la primera persona de l’indicatiu present
en catalá», J. Gulsoy (1993), 42 1-448.
WHEELER, M. W. (1996). «La primera persona del present d’indicatiu,
pot haver-hi més a dir-ne?», Estudis de lingi¿ística ifliologia oferts a Antoni
M. Radia i Marga¡-it, Barcelona: Universitat de Barcelona ¡ Publicacions de
¡‘Abadia de Montserrat, 411-425.
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3.3.2.4. Subjuntius
ALONSO, H. & J. SUTLs (1993). «La morfologia verbal de subjuntiu al
Segriá: estudi prospectiu», Sintagma, 5,5-17.
COSTA, Jordi i. (1987). ~<Subjuntius presents en .4, -a i ‘-ia, al catalá sep-
tentrional, un segle enrera», Miscellánia Badia i Maí;ganit, Barcelona: Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat, 6, 189-201.
GIMENO SEt, L. (1992). «Les árees morfológiques en un parlar de
transició: el present de subjuntiu en tortosí meridional», MisceLlánia Jondi
Carboneil, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 4, 233-
263.
3.3.2.5. El segmeril ESCIISC deis verbs incoatius
CAsANOvA, E. (1993). «El catalá dins la Románia: a propósit del doblet
incoatiu ESC/ISC», Actas do MX Congreso Internacional de Lingíiística e
Filoloxía Románicas. V. Gramática Histórica e Historia da Lingua, A Co-
niña, Fundación ~<P.Barrié de la Maza, Conde de Fenosa», 293-3 15.
MAs MIRALLES, A. (1994). La substitució lingiiístic-a del catalá (L’ad-
ministració eclesiástica d’ELx- en l’eda moderna), Alacant: Diputació d’A-
lacant [140-148].
3.3.3. Sintaxi: l’ordre deis elements, el pleonasme
i altres quest¡ons
LACA, B. (1986). «Notes per a un estudi del pleonasme pronominal en
catalá», Misce/lánia Badia i Marganit 5, Barcelona: Abadia de Montserrat,
65-88.
LLLEÓ, C. (1992). «Les arbitrarietats normatives i els anomenats ‘pro-
noms pleonásties», Segon Congrés Internacional de la Liengua Catalana,
Lingilística social, Palma: Universitat de les Illes Balears, 597-605.
QizER, J. (1992-93). «Estructures dislocades i quantificadors», Lien-
~ua & Literatura, 5, 393-415.
SANCHO, P. (1995). El valenció colloquial de la vila de Canals, Canals,
Ajuntament de Canais [79-90]
SARAGoSsÁ, Abelard (1992). «Valenciá: Sintaxi», Gran Enciclopédia
Valenciana, Valéncia: Difusora de Cultura Valenciana, SA., 10, 122-123.
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(1993). «Un intent d’emmarcar 1’estudi d’algunes interferéncies
entre el catalA i e] casteilá en relació a ]‘ús del pronom cli», Actes del
Nové Col.loqui de 1 Associació internacional de Llengua i Literatura Ca-
talanes, Barcelona: Publicacions de lAbadia de Montserrat, 211-228.
SOLÁ, J. (1990). Lingiiística i normativa, Barcelona: Empúries, 127-138,
91-124.
(1994). Sintaxi normativa: estat de la qñestió, Barcelona: Empú-
ries, 195-201, 235-263.
VALLDUVÍ, E. (1992). «L’estruetura informacional de l’oració i la dis-
locació en cataláx’, Actes del Sisé Col.Ioqui dEstudis Catalans a Nord-Amé-
rica, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 155-172.
VWLALBA, X. (1996). «Sobre la dislocació a la dretax., Llengua & Lite-
natura, 7, 209-234.
4. SOCIOLECTES 1 REGISTRES
COL.LOQUIALS EN CATALA
La intenció d’aquest apartat és cobrir un carnp encara gairebé mex-
plorat en catalá: el deis dialectes verticais de niveil baix. El tema pot con-
siderar-se, prácticament, una extensió de l’apartat dedicat al dialecte bar-
celoní, puix que la major part de la bibliografia produYda ha tingut com a
centre d’atenció el parlar popular de la gran urbs catalanoparlant. Emperó,
volem ampliar cis ámbits d’aplicació d’aquest estudi i, per aixó, bern pro-
curat de fer aportació de comunitats de parla diferents de la barcelonina.
Teman
4.1. Les varietats baixes barcelonines durant el segle xx
4.2. Eis sociolectes gitanos
4.2.1, A Barcelona
4.2.2. A Perpinyá
4.2.3. Noticies d’altres indrets
4.3. La castellanització generalitzada deis catalanoparlants jóvens
Ens referim a la paríadeis gitanos de Perpinyá. sobre la qual, a pan de tenir noticia que hi
ha una íesi en curs (J. P. Escudero: «El parlardeis gitanos del barri de Sant Jaume (Perpinyá)ss,
Universitat de PerpinyA), disposeni de das enregistraments en vídeo de reportarges eznesos par
TV3. També fem menció a noticies esparses sobre grups de gitanos catalanoparlants a Elx
(Martí i Casanova, 1997) ¡ a Carcassona, procedents de Catalunya (informació que devem al
col-lega de la Universital de les files Balears, Joan Alegret).
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